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05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 15.12.2010 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2006г. окончание  15.12.2011г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова Международные соглашения, энергетическая отрасль, интегрирование, национальное 
законодательство, гражданское законодательство, безопасная эксплуатация, атомная энергетика, использование 
атомной энергии, магистральные нефте- и газопроводы, электрическая энергия. 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки . Правоотношения в сфере производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов, в том числе правоотношения, осложненные иностранным элементом и правоотношения по использованию 
атомной энергии; правоотношения по доставке нефти, нефтепродуктов и газа магистральными трубопроводами; 
правоотношения в сфере энергетики, реализуемые в региональных экономических сообществах; международные 
энергетические организации; национальное законодательство и международные соглашения в сфере энергетики.  
 
08.2.2 Цель работы  Разработка теоретико-правовых оснований классификации и характеристика правоотношений 
реализуемых в сфере энергетики. Разработка теоретико-правовых основ структурирования норм права, направленных 
на регулирование отношений в сфере энергетики, доктринальной классификации международных соглашений в 
области производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, а также доктринальной классификации 
международных энергетических организаций.  
 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы _____________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики  
               1.   Доктринальная классификация и характеристика нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере 
осуществления деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. Изучение иностранного правового 
опыта. 
          2.   Правовая идентификация видов деятельности в энергетической отрасли, создающих повышенную опасность для 
окружающих.  
 
08.2.4.2 Степень внедрения ______________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р_________________________________________________________ 
 
08.2.4.4 Область применения_____________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы ________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__________________________________________________________________ 
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